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ANO V 15 DE OCTUBRE DE 1916 NÚM. 95 
i HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
DOM. XíX DE PENTESCOSTÉS 
(22 DE OCTUBRE) 
Narra el Santo Evangelio de esta 
Dominica la Parábola de las bodas reales. 
Dice: El reino de los cielos se ha hecho 
semejante á un hombre rey que celebró las 
bodas de su hijo; y envió sus criados á 
llamar á los convidados á las bodas, y 
ellos no querían venir. Segunda vez envió 
otros criados, diciéndoles: Decid á los con-
vidados que digo yo: Ya he preparado mi 
banquete.... venid á las bodas: mas ellos 
no hicieron caso; y se fueron, uno á su 
villa, otro á su negociación; y los demás 
prendieron á sus criados, y después de 
hacer muchas burlas con ellos, los 
mataron. 
Todo corazón noble expontáneamente 
protesta de tan desleal conducta, y la 
razón serena no se explica que á los aga-
sajos de un rey tan bondadoso se conteste 
con el desprecio por unos y con ofensas 
tan graves por otros. No nos extraña que 
continúe la Parábola diciendo: Mas el rey 
habiéndolo oido, se irritó, y enviando sus 
ejércitos castigó á aquellos homicidas. 
PARAOS UN POCO 
Que, aunque la parábola en su sentido lite-
ral se refiere á la conducta de los judíos, 
Que despreciaron y mataron á los Profe-
|as y al mismo Hijo de Dios que los 
'nvitaban á ingresar en el reino de los 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
cielos, esto es, en su Iglesia, en otros 
sentido.s retrata nuestra conducta para 
con Dios. 
EL HOMBRE REY 
representa al mismo Dios, Rey de reyes y 
Señor de los que dominan, el cual cons-
tantemente'invita para las bodas de su 
Hijo, Jesucristo, esposo de la santa Igle-
sia y de nuestras almas. 
E L CONVITE 
por cierto esplendidísimo, como prepa-
rado por Rey tan rico y generoso, es ese 
conjunto de regalados alimentos, que lo 
componen: la gracia de Dios, los Sacra-
mentos, y entre éstos de modo particula-
rísimo la Santísima Eucaristía, que es 
Cristo, pan vivo bajado del cielo, su 
divina palabra y doctrina, sus admirables 
ejemplos, la oración y tantos dones celes-
tiales que tiene preparado y ofrece para 
alimentar con delicias las almas de los 
fieles. 
¡CUÁNTOS SON 
los que se excusan de asistir! Preocupados 
con sus villas ó campos y sus negociacio-
nes temporales, ni tienen tiempo de 
pensar en su alma, ni se cuidan de la 
santa Misa, ni de aprender la Doctrina, ni 
de recibir los Sacramentos. 
OTROS 
desprecian á los criados, esto es, á los 
ministros de Dios que les hablan de estas 
cosas y muchos matan ó ahogan las santas 
inspiraciones, esa voz de la conciencia 
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que los acusa, que son también ministros ó 
criados de Dios, que los invitan á las 
bodas reales. 
ALGUNOS 
responden con injurias y violencias, como 
son los que blasfeman contra Dios, los 
que combaten y persiguen la Iglesia, los 
que se mofan de sus Ministros. 
NO PUEDE AGRADAR Á DIOS 
tan desleal conducta. ¿Qué extraño es que 
envíe sus ejércitos, otros ministros suyos, 
los de su justicia, en forma de aflicciones 
y calamidades que todos sentimos? 
Y LO PEOR ES 
que no quieren los hombres ver la mano 
de Dios y llegan á despreciar su justicia 
después de no haber hecho caso de su 
misericordia. 
LA MISMA GUERRA, 
azote con que Dios misericordiosamente 
purifica á Europa, la quieren explicar de 
mil modos distintos antes que reconocerla 
como justo castigo de la apostasía de las 
naciones. 
VOLVÁMONOS Á DIOS 
y aplaquemos todos su justicia con la peni-
tencia y la oración, ya que todos la hemos 
provocado con nuestros desprecios y 
pecados. 
Y aún hay quien se extraña de que sus 
hijos salgan mal educados, aprendan poco 
y se despeguen de la Escuela, cuando los 
Padres no se acercan Jamás al Maestro, 
ni se ponen de acuerdo con él para la edu-
cación y enseñanza, y á veces no se 
recatan de hablar mal del Maestro y del 
Cura, esto es, de sus dos coadjutores prin-
cipales en la enseñanza y educación de 
sus hijos.... Y es que hay padres que lo 
son por equivocación. 
(ANDRÉS MANJON). 
iindicato igrícola de llora 
Su Junta Directiva, en sesión cele-
brada el 1.° del actual, tomó, entre otros 
los siguientes acuerdos: 
1. ° Clasificar en turnos á los socios: 
Turno 1.°, propietarios; turno 2.°, arren-
datarios; y turno 3.°, obreros. 
2. ° Abrir la cobranza, que durará 
todo el corriente mes, de las cuotas de 
entrada, que son: 3 pesetas, la de los 
propietarios; l'SO, la de los colonos; y 0'25 
la de los obreros; y 
3. ° Que los socios comprendidos en 
los dos primeros grupos hagan sus apor-
taciones anuales, desde hoy hasta el 31 de 
Diciembre próximo, presentando al Teso-
rero, D. Domingo Calleja, nota, con el 
sello del Ayuntamiento, expresiva del 
líquido imponible que por rústica les 
resulte amillarado, con arreglo á la 
siguiente 
TABLA DE PROPORCIÓN 
_ Trigo puro 
Por líquido imponible de 50 á 
125 pesetas 1 cuartilla 
Por id. id. de 125 á 250 . . 2 » 
Por id. id. de 250 á 375 . . 3 » 
Por id. id. de 375 á 50O . . 1 fanega 
Por id. id. de 500 á 750 . . 1 Va » 
Por id, id. de 750 á l .000 . . 2 » 
Por id. id. del.OOOál .500 . . 3 » 
Por id. id. de 1.500 á2.000 . . 4 » 
Por id. id. de 2.000 á2.50O . . 5 » 
Por id. id. de2.500 á 3.000 . . 6 » 
Cada 1.000 pesetas, ó fracción de 1.000 
que exceda de las 3,000 pesetas de líquido 
imponible de riqueza que tuviere el socio, 
aumentará su aportación en la proporción 
de una fanega. 
Los que cultiven predios ajenos, pa' 
garán la mitad de lo que les corres" 
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pondería aportar si las fincas fuesen 
suyas, según la expresada proporción. 
Los dueños de ganado vacuno, mular, 
caballar ó aznal no destinado á la labor, 
aportarán una fanega de trigo por cada 25 
cabezas ó fracción de dicho número, en 
progresión ascendente. 
Los propietarios de ganado cabrío, una 
fanega de trigo por cada 100 cabezas que 
poseyeren, ó fracción apreciable de dicho 
número, en progresión ascendente. 
Los que poseyeren ganado lanar, una 
fanega de trigo por cada 250 cabezas ó 
fracción apreciable de dicho número. 
Los que tuvieren ganados de los expre-
sados en arrendamiento, aportarán la 
mitad de lo señalado á los dueños. 
Para facilitar estas aportaciones, se 
ha fijado el valor de la fanega de trigo 
puro, en 10 pesetas. 
El Secretario, BARTOLOMÉ DÍAZ LAUZAC. 
INDICADOR PIADOSO 
m* —;— -
Continjían todas las noches, en la Pa-
rroquia, los Ejercicios del MES DEL 
ROSARIO. 
Día 16,—Empieza en la Iglesia de Vera 
Cruz la NOVENA AL GLORIOSO AR-
CANGEL SAN RAFAEL. 
Día 19.-RETIRO MEMSUAL con los 
ejercicios y á las horas de costumbre. 
Día 20.-REUNIÓN MENSUAL de las 
Marías. 
El lunes 9, prévia la celebración de la 
Misa de Espíritu Santo, fué la solemne 
apertura del Curso Académico de esta 
Preceptoría. Asistieron los alumnos de 
2.a enseñanza del Colegio de Sto. Tomás. 
A- todos desea la HOJITA que aprueben el 
3ño con las mejores notas. 
fara la iprnifa de lía. ingida 
Suma anterior. 
Una devota. 
Vicente Bravo Hidalgo. . 
D.a Pura Alaminos . . . 
D.a Teresa Alba Gil. . . 
D.a Teresa Bracho Ortíz . 









¿05 rosales de la tierra no son como 
los del alma: en la tierra, la espinas que-
dan y las rosas se ván; en el alma, las 
espinas se ván y las rosas quedan. 
(SAN FRANCISCO DE SALES) 
Entre todos los dominios, aun los más 
extensos y ricos, el dominio que más vale 
es el dominio de nuestras pasiones: 
(SAJ.) 
ipuníes Iisíóricos de llora 
— — 
(Continuación) 
En dicho lugar, medio siglo después de 
la Conquista, en 1434, fué donde debió 
encontrar su gloriosa muerte el esforzado 
caudillo D. Diego Gómez de Rivera, Ade-
lantado mayor de Andalucía, cuando le 
clavaron en la boca la saeta tirada desde 
los adarves, citado anteriormente. 
Su antigüedad se remonta al periodo 
inmediatamente posterior á la Conquista, 
cuando el pueblo comenzó á extenderse 
por la vertiente Norte del monte de las 
Torres, desembocando en ella las calles 
del Postigo y Ancha, y principiando en la 
misma las de Bermejo, Real y Toro. 
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En 1536, hacia la calle de Toro y es-
palda de la Real, había una pequeña huerta 
y varios solares, de que antes se hizo 
mérito, apareciendo en la Contaduría de 
Coín, folio 9 del Cuaderno de Alora, año 
1775, el asiento de una Escritura otorgada 
en 1598, refrente á casa en Xa. Plaza, que 
lindaba con otra del Cura Juan Benítez y 
el Mesón de Bartolomé Vergara, y en el 
primer Padrón de feligresía, año de 1680, 
la calle de la Plaza, con 17 vecinos. 
Durante los siglos XVI y XVII sufrió 
gran transformación, á causa de las cons-
trucciones en ella realizadas. 
Entonces se edificó en la Plaza, esqui-
na á la calle de Bermejo, el Hospital de 
San Sebastián, trasladándole de la primi-
tiva población, el cual murió á manos de 
las modernas leyes desamortizadoras, no 
quedando otra cosa de carácter benéfico 
en el local, que la hijuela para la recepción 
de expósitos. El Ayuntamiento tiene ins-
taladas,en el mismo, desde la mitad del 
pasado siglo, dos escuelas, una de niños y 
otra de niñas, ocupando recientemente, á 
causa del desdoble de la primera, el depar-
tamento en que la caridad pública recogía 
los cadáveres de los pobres desvalidos. 
También hizo en la Plaza y entrada á 
la calle Ancha, la casa capitular, los gra-
neros, el Alfolí de la sal, la carnicería y la 
cárcel pública. 
Por último, nuestro Concejo, aunque 
auxiliado alguna vez del brazo eclesiás-
tico, acometió la obra, que hoy llamaría-
mos gigantesca, de la construcción de 
nuestra hermosa Iglesia Parroquial, con 
su Cementerio, Silla decimal, casas para 
los Sacristanes, y otras dependencias 
necesarias de la misma, la que, con el 
Hospital, formó una manzana aislada 
entre la Plaza, calle Real, Calleja á la de 
la Silla, hoy Zapata, Calleja del Limón y 
calle Bermejo; glorioso monumento que 
dá elocuente testimonio de la fé y acen-
drada piedad de nuestros padres. 
A mediados del pasado siglo se le hizo 
la verja de hierro que tiene la puerta prin-
cipal del templo, que dá á la Plaza. 
(Se continuará.) 
A. B, M, 
Estadística de la 2.a quincsna de Septiembre 
B A U T I Z A D O S , - D í a 17: Antonio 
González González y Filomena Santos 
Perea,—22: Antonia Reyes Reyes y Gon-
zalo Díaz García,—24: Ana Martín Man-
ceras,—25: José Pérez Guerrero y Anto-
nia Martes Aldana.—27: Francisca García 
González,—28: Miguel Muñoz Tabeada,— 
29: Francisca Espinosa Espíldora,—30: 
Ana Espinosa Espinosa, 
DESPOSADOS-Día 20: D, Antonio 
Hidalgo Ramírez, con D.a María Vázquez 
Hidalgo,—21: D, Antonio Alvarez San-
tiago, con D,a Ana Alvarez Aguilar.—25: 
D, Pedro Morillas Vila, con p,a Josefa 
Bravo Palomo,—29: D. Carlos Domínguez 
Romero, con D,a Francisca Espinosa 
Palomo; D. Miguel Moreno Zambrana, 
con D,a Ana Moreno Jiménez; y D, Juan 




ADULTOS,—Día 16: Don Martín 
Hidalgo Garrido,—18: D,a Francisca de 
P, Guerrero Triviño, 
(D, E, P.) 
PÁRVULOS,-21: María Teresa Mo-
rales Carrión, 
MÁLAGA.—TIP. J. TRASCASTRO 
